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ISYS6189 - Management Information Systems 
YOUR CLASS : 
LA17-LEC 
Student Attendance Information 
 
 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL ABSENCE 
1 2301855412 
RAVELDY GUINZY 
GUNAWAN 
14 4 14 0 
2 2301859070 THERESA KARYN WIJAYA 14 4 14 0 
3 2301863950 DICKY ANTONY 14 4 14 0 
4 2301864032 RICHARD SALIM 14 4 14 0 
5 2301864606 KAWANG UTOMO 14 4 14 0 
6 2301870180 DAVID WILNA YEHUDA 14 4 14 0 
7 2301871750 
OCTAVIANUS JAMES 
MARSHAL 
14 4 14 0 
8 2301875490 RENDY SANJAYA KUSUMA 14 4 14 0 
9 2301877760 
ANGELINA GRACIA 
EDDYPUTRI BURHAN 
14 4 14 0 
10 2301880704 
MUHAMMAD 
RAJENDRAYAN 
DANESWARA 
14 4 14 0 
11 2301882161 MAHESWARA RABBANI 14 4 14 0 
12 2301885535 
CANDRA BUDI 
KURNIAWAN 
14 4 14 0 
13 2301894754 
JEREMY HERMON 
HERMAWAN 
14 4 14 0 
14 2301904894 
ROBERT MARCHELINO 
TAJIB 
14 4 14 0 
15 2301907990 
M. BAGASKORO 
TRIWICAKSANA. S 
14 4 14 0 
NO NIM STUDENT NAME 
TOTAL 
SESSION 
MAX 
ABSENCE 
SESSION 
DONE 
TOTAL ABSENCE 
16 2301924971 JUAN DANIEL WIJAYA 14 4 14 0 
17 2301931314 
WILHELMUS BILLION PIUS 
PURBA 
14 4 14 0 
18 2301940722 
ANANDA DHENYKO 
PRATAMA 
14 4 12 0 
19 2301950401 
MUHAMMAD DAFFA 
RAMADHAN 
14 4 14 1 
20 2301956960 
RAZIN HALDERAF 
YUSMANANDA 
14 4 14 0 
21 2301959054 
MUHAMMAD IRFAN 
SYAUQI 
14 4 14 0 
 
 
 
Course : ISYS6189 - Management Information Systems 
 
 
  
 
